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The third footnote on page 553 indicates an incorrect link to the CDS. Please read instead:
Available at CDS via anonymous ftp to cdsarc.u-strasbg.fr (130.79.128.5) or via
http://cdsweb.u-strasbg.fr/cgi-bin/qcat?J/A+A/462/553
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